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障害児の後期中等教育への進学
障害児教育教室奉




























































































































































































和歌山県,10回が神奈川県,石川県,沖縄県, 9回が埼玉県, 8回が徳島県, 7回が滋賀県, 6回




























回が山形県, 7回が群馬県,大分県, 4回が宮城県, 3回が鳥取県, 2回が青森県,岐阜県,静岡
県,岡山県,宮城県, 1回が岩手県,茨城県,福井県,長野県,滋賀県,福岡県,鹿児島県である。
北海道,東北,北関東,中国,九州といつた地方に低い進学率のところが多い。





















ところをみた。10回が京都府, 7回が広島県, 5回が東京都,神奈川県,富山県,奈良県, 4回が











が福井県,佐賀県, 9回が群馬県,岐阜県,二重県,鹿児島県, 8回が青森県, 7回が埼玉県, 6


















具体的には,秋田県 (1980・85年),富山県 (1980年),石川県 (1980年),山梨県 (1980年),長








具体的には,埼玉県 (1990年),東京都 (1985。90年),神奈川県 (1985・90年),富山県 (1990年),
















































































































































































































































































































































































































































2) *1973年以降は沖縄県を含む。3) 「進学者」とは,高等学校の本科 (全日制及び定時制。キ1984年以降は,通信制課程を含む)及び別科,高等専門学
校 (*1962年以降),盲・聾・養護学校高等部の本科及び別科に進学した者 (就職進学者を含む)をいう。数字は,
卒業年3月の新規卒業者のうちの進学者 (5月1日現在在学の者)の人数及び進学率である。ただし,「75条学級」

































? 観 覚 陣 審 聴 覚 陣 審 精神薄弱・ 肢体不自由・病弱・その
盲学校 弱視学級 /」  ヽ計 聾学校 難聴学級 小 計 養護学校 精神薄弱学級 ,厳体不自由学級 I身体虚弱学級 I言語障害学級 i情緒障害学級 /」ヽ  目十
/」ヽ 二年 39 (130)343 189(124) 3,731 ( 45)′ 63(47)! 368(283)1 995(748)134(1 9 ) 703(53)11 494 ( 58)
1979 40 (153)70 583(100) 5 744 ( 69)7,942(82)1 289(222) |,,102(829)525(2148) 77(73)17,579(89)
3 79) 52 (173) 6,138 ( 74)10613(109)+ 254 ,120 (102)
1981 47 (157)380 6.329(76)ユユ,225(116) 227(175)1 621(467)097 (1545) 20,646(105)
1982 46 (153)97 ( 88) 6,440 ( 77)10,86712)1 228(175)1 494(371)1 940(1324)20 115 ( 02)
1983 6 45(150)408(91) 6,634 ( 79)10,14604)1 203(156)1 419(315)! 792(1115)19,355(98)
中 1年 32 (107)433(96) 728 7,915 ( 95),089 4)i 128(98) i 106(80)1  95(134)1 84518 178 ( 92)
1985 29 ( 97)443(98) 8 156 ( 98) 07)1   1299 ), 181(136) 101(142)1,10020 084 ( 02)







卒業者 8,154 *75条学級 合計11.615






795 (177) 710(97)9 468 9 468 ( 48)
1988 744 (165) 706(96)9 320 9.320 ( 47)









注 1)『学校基本調査報告書コより作成。2)*印の75条学級の卒業者・進学者に関 しては,合計人数 しか公表されていないので,「合計」 として一括 して表示した。3)中学校 (中学部)卒業後の進学者は高等部本科に進学した者のみを表示 した。 また,高等部の学年別在籍者数及び高等部卒業者数 も高等部本科に関する数学である。4)単位 :人。( )内の数字は,中学校 (中学部)3年生を100とした在籍者数の指数である。


































? 視 覚 障 害 聴 覚 障 害 ・肢体不自由・病弱 。その他
盲学校 弱視学級 /」  ヽ計 聾学校 難聴等級 /」ヽ  計 養護学校 精神薄弱学級 i肢体不自由学級 身体虚弱学級 言語障害学級 I情緒障害学級 /1  ヽ計
19794ヽ1年 31(115) 193 (139) 5,983(67)4510(49)212  (212)873(716)!1,312(1704)! 854(55)13 744 ( 68)
1980 2 40 (148) 247 (178) 6444(72)8 205 ( 88) 198) ,032  (846)687(2190) ( 18 684 ( 93)
326 41 (152) 236(170) 6.670(74)575 (114)192 192) 600  (492)437 (1866)290(83)20 764 (103)
40 (148)383 ( 86) 247(178) 6.700 ( 75)1.247(よ21)1 18018 ) 601  (493)252 (1626)368  ( 88)21,348(106〉
1983 42(156)389(87) 245 (176) 6 935 ( 77)10,847(117)' 179(179) ' 502(4H)4■ (90)20,919 (104)
1984 43 (159) 22S (164) 7,048 ( 79)10,225 (110)71(171)401  (329)826 (1072)430(92)20,101 (100)
中 1年 141(101)685 ( 96)8 506 ( 95)8.859 ( 95)105  (105)i05  ( 86)94(122)1 968(62)
1986 2 100) 25 ( 93) 148(106)99(101)8 746 ( 98)919 (107) 108(89),  92(119)11254(30)20 235 (101)


















757 (170) 666(96)10.329 i0329(51)
697 (156) 664 ( 96) iO,144(50)










































































































































































































































































































































































































































































































(68 1)(68 1) (57 4) (59 6)(74 5)(68 1)(70 2)(72 3)(72 3)(76 6)(70 2)(83 11)
注1) F学校基本調査報告書Ⅲより作成。
2) 100%の進学率に網掛け (|)をした。
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表7. 聾学校中学部卒業者の進学率の推移 (都道府県別)



















































































































































































































































































































































































































































































































































(70 2)(617) (66 0)(766)(76 6)
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表10, 中学校75条学級卒業者の機関別の進学 。入学状況 (都道府県別)
卒乗年 1980年3月 1985年3月 1990年3月



























































































































































































20 ( 5 2)
















































10 ( 1 8)
12 ( 9 8)
121 (44 8)
249 (31 8)
53 ( 8 3)
47 (30 7)





























44 ( 9 1)
29 ( 4 3)










20 ( 9 5)
30 (24 6)
26 ( 9 6)
102 (13 0)



































































28 ( 7 7)i



























35 ( 9 9)
41(167)












158 (45 0)1    88 (25 1)
28 (25 0)1    32 (28 6)
16(291)1 11(200)
32 (31 1)1    20 (19 4)
78 (41 1)i    15 ( 7 9)
5 ( 6 9)f    32 (14 4)
147(336)1 73(167)
13(143)1 25(275)
0 ( 8 0)i    19 (17 0)
21 (13 4)1    12 ( 7 6)
■3(磯∋ 1 7(38)
















27 ( 4 5)






























































16 ( 0 0)
21 ( 8 6)
27 (15 3)
50 ( 9 5)
75 (18 0)
61 ( 8 9)
34 ( 6 2)



















































































20 ( 7 5)
16(66)
12(63)
29 ( 5 5)
34 ( 3 2)
52 ( 7 6)
31(56)
15 ( B 4)
2(27)
2(24)






20 ( 6 8)
60 ( 7 4)










12 ( 7 4)
2(31)
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10新潟   o福1島
中学校75条学級卒業者の進学率
図2.葺護学校中学部卒業者及び中学校75条学級卒業者の進学率のクロス(1990年)
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図3.養護学校中学部卒業者及び中学校75条学級卒業者の進学率のクロス(1980年-1990年)

